
























































































































































































































































































































（回答44名内 白紙6、「特になし」2、 36名 48件）

















































































































（回答44名  無回答3   41名57件）

































































































































































































































































年度 I II III IV V VI VII
全体
平均値
H23 3.07 3.1 3.15 3.14 3.39 3.13 3.24 3.17
H24 2.91 2.97 2.88 2.98 2.85 2.88 2.96 2.92
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